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SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI SERVICE KENDARAAN BERMOTOR DAN 
KATALOG SPARE PART BERBASIS WEB DENGAN TEKNOLOGI SINGLE PAGE 
APPLICATION (SPA) 
Abstrak  
Sistem administrasi pada bengkel Olisa Motor yang masih manual perlu dirubah menjadi 
sistem administrasi bengkel yang terkomputerisasi untuk memudahkan kegiatan 
operasional pada bengkel. Dengan sistem administrasi yang terkomputerisasi maka data 
yang dihasilkan akan lebih cepat dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 
sistem administrasi bengkel yang terkomputerisasi. Tahapan dalam penyelesaian 
penelitian ini terdiri dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, penerapan 
sistem dan pemeliharaan sistem. Pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database mysql. Hasil dari sistem yang telah selesai dibuat adalah berupa sistem 
administrasi bengkel yang dapat mengelola data service kendaraan bermotor mulai dari 
input data pelanggan, input data kendaraan, registrasi service, pembuatan surat perintah 
kerja (PKB), pembuatan faktur, manajemen penjualan spare part dan pembuatan laporan 
pendapatan. Selain itu sistem juga dirancang memberi informasi kepada calon pembeli 
terkait katalog spare part yang tersedia pada bengkel melalui website. Penggunaan 
teknologi single page application pada website bertujuan agar kinerja website lebih cepat 
dan responsive. Berdasarkan penilaian jawaban kuisioner yang sudah dibagikan kepada 
responden, dihasilkan bahwa 80% menyatakan sistem  mampu mempermudah 
pengelolaan data service kendaraan dan 80% sistem dapat mempermudah pembuatan 
laporan pendapatan serta faktur dengan cepat sehingga membantu mempermudah kegiatan 
operasional bengkel. 
Kata Kunci: sistem administrasi service kendaraan, penjualan, katalog spare part. 
Abstract 
System administration on workshop manual Olisa Motor still need to be converted into a 
computerized administration system workshop to facilitate the operational activities in the 
workshop. With computerized administrative systems, the data generated will be faster 
and more accurate. The purpose of this research is to create a computerized administration 
system workshop. Stages in the completion of this study consisted of a needs analysis, 
system design, implementation, system implementation and system maintenance. Making 
the system using the PHP programming language and MySQL database. Results of the 
system that has been created is a form of administrative system repair shop that can manage 
data service vehicles ranging from the input of customer data, the input data is the vehicle, 
the registration service, manufacturing work order (PKB), invoicing, sales management of 
spare parts and preparing reports income. Besides, the system is also designed to give 
relevant information to potential buyers of spare parts catalog is available in the garage 
through the website. The use of technology on a single page application aims to make the 
website faster website performance and responsive. Based on the assessment questionnaire 
answers that have been distributed to the respondents, 80% stated that the resulting system 
is able to simplify data management service vehicles and 80% of the system can facilitate 
the manufacture of earnings reports and invoices quickly, helping facilitate the operational 
activities of the workshop. 




Bengkel Olisa Motor adalah bengkel yang memberikan jasa layanan service kendaraan sekaligus 
menjual spare part kendaraan bermotor baik sepeda motor atau mobil. Transaksi dan data yang 
semakin banyak menyebabkan timbulnya beberapa kelemahan dan permasalahan dalam sistem 
penjualan. Bengkel Olisa Motor memiliki banyak konsumen, namun kadang kala sering terjadi 
kesalahan dalam penghitungan keuangan, terlihat dari pendataan pelanggan, sistem persediaan spare 
part dan faktur transaksi masih dicatat pada lembaran kertas (form) menggunakan tulisan tangan dan 
disimpan pada map. Begitu pula pengolahan data administrasi service pada bengkel Olisa Motor 
masih dicatat pada buku besar, sehingga sering muncul hilangnya faktur-faktur pembelian yang 
merupakan bukti-bukti dari transaksi yang dilakukan. 
Masalah-masalah tersebut di atas mengharuskan pihak bengkel untuk menerapkan sistem 
administrasi yang mampu memproses data secara cepat, akurat dan secara otomatis (komputerisasi) 
mampu menyimpan serta menampilkan data transaksi yang berkaitan dengan sistem administrasi. 
Melihat kondisi tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk merancangan sistem 
administrasi yang terkomputerisasi. Merancang sistem informasi manajemen administrasi bengkel 
untuk memudahkan kegiatan operasional sehingga transaksi dapat dilakukan secara cepat dan akurat 
serta memudahkan operator dalam melakukan proses transaksi dengan menerapkan perangkat lunak 
aplikasi sistem informasi administrasi. Hal ini untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bengkel 
dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan tidak hanya dari segi pelayanan jasa 
namun juga dari segi pelayanan administrasi agar pelanggan semakin puas terhadap pelayanan yang 
diberikan bengkel. 
Berikut adalah beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Fendy Setyawan (2012) 
dalam penelitiannya mengenai perancangan sistem informasi penjualan. Sistem transaksi penjualan 
dan pembelian oli dan ban sepeda motor yang dikerjakan secara manual perlu adanya pendataan data 
yang terkomputerisasi sebagai alat bantu pendataan. Hal ini dapat meningkatkan produktifitas kerja 
para karyawan dan hasil laporan yang diperoleh dapat lebih cepat, tepat, akurat dan rapi. Dalam 
aplikasi ini hanya merancang sistem penjualan spare part. 
Dadi Rosadi, Ussi Lousiani (2013) dalam penelitiannya aplikasi pembuatan laporan keuangan 
berbasis web menyatakan dengan adanya aplikasi laporan keuangan tersebut diharapkan dokumentasi 
akan terintegrasi dengan baik antara satu dengan yang lain sehingga bagian administrasi tidak perlu 
dilakukan rekapitulasi data untuk pembuatan laporan karena dapat langsung mencetak laporan yang 




Jolanta Kowal, Narcyz Roztocki (2013) dalam penelitiannya information and communication 
technology management for global competituveness and economic growth in emerging economies 
menyatakan bahwa negara yang banyak melibatkan sistem informasi atau komputer sebagai alat 
bantu dalam penyelesaian pekerjaan ialah negara dengan tingkat ekonomi tinggi atau negara maju, 
dapat disimpulkan teknologi informasi sangat berperan besar dalam meningkatkan pertubuhan 
ekonomi, dengan komputer pekerjaan akan semakin mudah dan dapat diselesaikan lebih cepat. 
Menurut Ary Tri Wibowo (2013) dalam hasil penelitiannya terkait sistem informasi inventori 
spare part mobil, sistem yang telah dibangun dapat membantu pegawai toko untuk melakukan 
transaksi, mengelola data keluar dan data masuk barang serta mempermudah pembuatan laporan. 
Ardi Widayanto, Indah Uly Wardati (2014) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan 
dimaksud membangun sistem informasi spare part mobil yang dapat membantu pihak bengkel 
mempermudah proses pencarian dan mengupdate suatu data untuk sebuah informasi yang lebih akurat 
dan lebih tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pemakai atau user. Dalam 
penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam aplikasi hanya merancang sistem penjualan spare part . 
Renien John J (2015) dalam hasil penelitiannya terkait tekonologi single page application, 
dapat disimpulkan dengan menggunakan single page application kinerja website menjadi lebih 
ringan, membutuhkan bandwidth lebih sedikit sehingga kecepatan akses website menjadi meningkat. 
Heru Supriyono (2016) dalam penelitiannya terkait sistem informasi presensi, proses 
pembuatan dan pengembangan sistem dikerjakan dengan menggunakan pedekatan waterfall yang 
dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap investigasi, tahap analisis kebutuhan, tahap 
perancangan atau desain sistem, tahap pengembangan sistem atau implementasi, tahap pengujian. 
Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas dan atas sepengetahuan penulis menelaah  bahwa 
belum ditemukan yang menerapkan sistem administrasi manajemen service kendaraan serta 
pemberian informasi katalog spare part. Yang dimaksud penulis terkait sistem manajemen service 
kendaraan adalah sistem yang mengatur pemberian layanan service kendaraan yang tersetruktur 
seperti input data pelanggan, pembuatan surat perintah kerja (PKB) untuk mekanik, yang didalam 
surat tersebut terdapat identitas kendaraan, keluhan kendaraan, jenis service yang perlu dilakukan 
untuk kendaraan tersebut, pemakaian spare part yang dibutuhkan dan nama mekanik yang ditugaskan, 
kemudian pencetakan faktur-faktur dan laporan pendapatan. Dengan adanya sistem manajemen 
service ini diharapkan memudahkan kegiatan operasional bengkel sehingga transaksi dapat dilakukan 
secara cepat dan akurat serta memudahkan operator dalam melakukan proses transaksi dengan 
menerapkan perangkat lunak aplikasi sistem informasi administrasi. Dengan adanya katalog spare 
part, pelanggan bisa mendapatkan informasi spare part yang tersedia pada bengkel secara online 
berbasis web, dan dengan penggunaan teknologi single page application pada web maka kinerja web 
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akan semakin cepat dan ringan. Single page application adalah teknologi pengembangan web terkini 
yang mengutamakan kecepatan dalam pengaksesan web. 
 METODE  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Dalam metode 
waterfall terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, 
pengujian serta penerapan program, dan pemeliharaan. Metode waterfall dapat digambarkan seperti 






Gambar 2.1 tahapan metode waterfall 
Perancangan use case pada sistem ini terbagi menjadi 3 (tiga) aktor user, yaitu admin, operator 
dan visitor web. Pertama, use case admin terbagi menjadi 10 akses yaitu akses untuk mengelola data 
pelanggan service, registrasi service, mengelola pembuatan surat perintah kerja kepada mekanik 
mengenai keluhan kendaraan pelanggan beserta perintah kerja yang perlu dilakukan (PKB), 
mengelola penjualan spare part, pembuatan faktur, mengelola data inventori spare part bengkel, 
mengelola data jasa service, mengelola data karyawan, mengelola laporan pendapatan dan akses 
manajemen web. Use case user admin dapat dilihat pada Gambar 2.2 
 
Gambar 2.2 Use Case user admin 
Kedua, use case operator terbagi menjadi 6 akses, yaitu akses untuk mengelola data pelanggan 










spare part, pembuatan faktur dan mengelola penjualan harian bengkel. Use case operator dapat dilihat 







Gambar 2.3 Use Case user operator 
Ketiga, use case visitor web terbagi menjadi 4 akses, yaitu akses untuk melihat jenis jasa 
service pada bengkel, melihat katalog spare part yang tersedia pada bengkel, melihat artikel/berita 
dan melihat profil bengkel. Use case visitor web dapat dlihat pada Gambar 2.4 
 
Gambar 2.4 Use Case user visitor web 
Berikut merupakan flowchart sistem pada aktor user admin dan user operator yang dirancang 
untuk memudahkan dan memberikan gambaran alur pada sistem administrasi bengkel. Flowchart 
dapat dilihat pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6. 
  
Gambar 2.5 flowchart user admin   Gambar 2.6 flowchart user operator  
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 Berikut merupakan rancangan desain sistem yang akan dibuat, desain sistem ini dirancang 
dengan tujuan memudahkan user dalam pengoperasian sistem. Rancangan desain sistem dapat dilihat 










Gambar 2.7. Rancangan desain sistem 
Penjelasan lebih lanjut mengenai desain sistem adalah sebagai berikut : 1.) Merupakan  bagian 
navigasi menu. 2.) Merupakan kolom untuk melihat list data, data yang sudah tersimpan dalam 
database akan ditampilkan pada kolom ini. 3.) Pada bagian ini adalah tombol untuk menambah data, 
tombol ini berfungsi untuk memanggil form input data . 4.) Merupakan kolom tombol aksi, dalam 
kolom ini terdapat beberapa tombol aksi seperti edit, hapus, cetak dll. 5.) Bagian ini merupakan kolom 
search atau kolom pencarian data. 
Peralatan utama dan pendukung yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi 2 kategori 
yaitu hardware dan software. Untuk hardware yang digunakan adalah laptop dengan spesifikasi 
sebagai berikut: (a)Prosesor AMD A8, 2.2GHz  (b) RAM 4 GB (c) Sistem operasi Windows 7 
Dalam pembuatannya, perancangan aplikasi ini menggunakan software Sublime Text karena 
software tersebut adalah software developer yang ringan dijalankan hanya memerlukan memori kecil 
dan juga memiliki banyak fitur untuk mempermudah dalam pembuatan web. Bahasa pemrograman 
yang digunakan adalah PHP, program yang dibuat dengan PHP bisa dijalankan oleh semua sistem 
operasi, karena PHP berjalan secara web base yang artinya semua sistem operasi bahkan 
handphone yang mempunyai web browser dapat menggunakan program PHP. 
    Pengujian sistem menggunakan metode kuisioner yang akan diisi oleh pihak bengkel sebagai 
admin dan diisi oleh masyarakat atau pelanggan sebagai visitor. Waktu yang diperlukan guna 
menyelesaikan tugas akhir pembuatan aplikasi sistem informasi administrasi ini kurang lebih 3 bulan 
(April-Juni). Penelitian dan pengujian dilakukan di bengkel Olisa Motor yang beralamat di Jalan 




 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Aplikasi 
Berdasarkan hasil rancangan sistem informasi administrasi bengkel yang telah selesai dibangun. Hasil 
dan pembahasan dari sebuah penelitian ini adalah sebuah sistem informasi administrasi service 
kendaraan bermotor dan katalog spare part berbasis web, pada tampilan awal sistem dibuka maka 
akan muncul halaman landing web yang didalamnya terdapat beberapa menu yaitu map dan home. 
Apabila user memilih  menu Home maka sistem akan menuju ke halaman utama website. Pada menu 
map memuat informasi tata letak bengkel olisa motor pada peta atau map.  
Halaman utama merupakan halaman user umum dari sistem, halaman utama ini terdiri dari 
beberapa bagian, diantaranya : Menu Web, Jasa service, Profil, Gallery, Spare Part, Post dan Login. 
Tampilan halaman landing web dan halaman utama web terdapat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 
Gambar 3.1 Halaman landing web        Gambar 3.2 Halaman Utama  
 Katalog spare part terdapat pada halaman utama bagian spare part, sistem akan menuju ke 
halaman katalog spare part apabila user memilih menu spare part pada menu bar bagian atas halaman 
utama. Tabel katalog spare part dirancang cepat dan responsive dalam mencari spare part yang 
diinginkan user. Tampilan halaman katalog spare part dapan dilihat pada Gambar 3.3 
 
Gambar 3.3 Halaman katalog spare part 
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Terkait manajemen service, user admin atau operator harus login dahulu dengan username dan 
password masing-masing untuk mengakses halaman service. Pengelolaan data service kendaraan 
dilakukan dengan beberapa langkah berikut : 1.) Melakukan input data pelanggan dan data kendaraan 
pelanggan. 2.) Kemudian  registrasi service, tahap ini dilakukan dengan cara menginput nomor polisi 
kendaraan pelanggan pada kolom nomor polisi, setelah nomor diinputkan maka sistem akan otomatis 
menemukan data pelanggan yang sudah di input pada tahap pertama. Setelah sistem sudah 
menampilkan data pelanggan lalu masukkan jumlah odometer kendaraan pada kolom odometer. Input 
data pelanggan dan registrasi service dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 
 
 Gambar 3.4 Input data pelanggan   Gambar 3.5 Registrasi service 
3.) Pembuatan surat perintah kerja (PKB), input keluhan pelanggan dan input perintah kerja yang perlu 
dilakukan pada form PKB serta memilih jasa service dan memilih mekanik yang ditugaskan. 4.) Pilih 
spare part yang di butuhkan pada kendaraan pelanggan 
 
Gambar 3.6 Form PKB   Gambar 3.7 Form spare part 
5.) Pembuatan faktur service dan pencetakan faktur dapat dilakukan dengan memilih no PKB 




Gambar 3.8 Form Faktur   Gambar 3.9 hasil cetak faktur 
 Untuk pembuatan laporan pendapatan bengkel pada sistem administrasi ini dapat dilakukan 
dengan beberapa langkah berikut : 1.) Pilih menu laporan pada menubar. 2.) Masukkan tanggal 
transaksi, dari dan sampai tanggal berapa transaksi yang perlu dijadikan laporan lalu tekan tombol 
cetak. Tampilan menu laporan pendapatan dan hasil cetak laporan pendapatan dapat dilihat pada 
Gambar 3.10 dan Gambar 3.11 
      Gambar 3.10  Menu laporan pendapatan  Gambar 3.11 Hasil cetak laporan pendapatan 
3.2 Pengujian dan Pembahasan 
Tahap pengujian dilakukan dengan metode kuisioner. Dalam penelitian “Sistem Informasi 
Administrasi Service Kendaraan Bermotor Dan Katalog Spare Part Berbasis Web Dengan Teknologi 
Single Page Application (SPA)” ini kuisioner dibagi menjadi dua, yaitu kuisioner untuk admin dan 
untuk visitor. Kuisioner dibagikan pada admin yaitu dari pihak bengkel sebanyak 2 responden dan 15 
responden dari visitor. Bobot nilai pada masing-masing jawaban yaitu: a). SS bobot = 5. b). S bobot = 
4. c). C bobot = 3. d). TS bobot = 2. e). STS bobot = 1. Hasil rekapitulasi kuisioner yang sudah 
dibagikan dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Haryoko 4 5 4 4 3 3 5 4,0 Setuju 
Risang 4 5 4 4 5 3 4 4,0 Setuju 
 Rata-rata Nilai 4,0 Setuju 
 
 Dari hasil rekapitulasi user admin diatas mendapat rata-rata nilai 4,0 dengan keterangan 
jawaban yaitu setuju. 
 Berdasarkan penilaian responden user admin  untuk menghitung jumlah prosentase penilaian 
responden pada setiap pernyataan dan pembuatan diagram, maka penghitungan prosentase dapat 
dirumuskan dengan  











            (1) 
Skor ideal /skor tertinggi (SMax) = 5 x n = 5n (SS), Skor terendah (SMin) = 1 x n = n (STS), Dimana 
n = total responden, Skor(S) = Σ (Jumlah Pemilih Jawaban x Bobot Jawaban).  
Berikut merupakan deskripsi hasil kuisioner admin secara keseluruhan pada masing-masing 
pernyataan dapat dilihat pada Tabel 3.2 




SS(5) S(4) C(3) TS(2) STS(1) 
1 P1 0 2 0 0 0 8 80% 
2 P2 2 0 0 0 0 10 100% 
3 P3 0 2 0 0 0 8 80% 
4 P4 0 2 0 0 0 8 80% 
5 P5 1 0 1 0 0 8 80% 
6 P6 0 0 2 0 0 6 60% 
7 P7 1 1 0 0 0 9 90% 
 
 















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
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 Berdasarkan tabel dan diagram di atas maka pengisian kuisioner dari responden admin 
mendapatkan hasil presentasi sebagai berikut, 80% menyatakan tampilan sistem jelas dan mudah 
dipahami, 100% menyatakan sistem mudah dioperasikan, 80% menyatakan sistem memberi 
kemudahan dalam pengelolaan service kendaraan, 80% menyatakan sistem memberi kemudahan 
dalam pengelolaan penjualan spare part, 80% menyatakan sistem dapat mencetak faktur dengan 
mudah dan cepat, 60% menyatakan sistem memberi kemudahan dalam pengelolaan data spare part, 
90% menyatakan sistem mampu menampilkan dan mencetak laporan pendapatan bengkel dengan 
mudah dan cepat 
Penilaian dari user visitor merupakan penilaian terhadap kinerja website dalam memberikan 
informasi kepada user terkait bengkel. Kuisioner user visitor dibagikan kepada 15 responden. Hasil 
prosentasi user visitor pada tiap peryataan kuisioner dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.2 




SS(5) S(4) C(3) TS(2) STS(1) 
1 P1 2 11 3 0 0 60 80% 
2 P2 0 8 7 0 0 53 71% 
3 P3 3 10 2 0 0 61 81% 
4 P4 2 5 8 0 0 54 72% 
5 P5 1 7 6 1 0 53 71% 
6 P6 3 10 2 0 0 61 81% 
 
 
Gambar 3.2. Diagram representasi user visitor 
 Berdasarkan tabel dan diagram di atas maka pengisian kuisioner dari responden user visitor 
mendapatkan hasil presentasi yang menyatakan website sebagai berikut, 80% menyatakan tampilan 
jelas dan mudah dipahami, 71% menyatakan tampilan tidak membosankan dan nyaman dilihat, 81% 













Representasi Penilaian User Visitor
P1 P2 P3 P4 P5 P6
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service pada bengkel dengan jelas, 71% menyatakan memberi informasi katalog spare part dengan 
jelas, 81% menyatakan dapat mencari data spare part dengan cepat dan responsive pada katalog 
 
 PENUTUP  
Kesimpulan  
 Sistem aplikasi administrasi bengkel ini dalam peranannya membatu kegiatan operasional 
bengkel memiliki beberapa fungsi diantaranya :1.) Pendataan pelanggan servive akan lebih mudah dan 
tersimpan dengan aman. 2.) Pembuatan dan pencetakan faktur akan lebih mudah dan cepat. 3.) 
Pembuatan laporan pendapatan bengkel menjadi mudah dan cepat. 4.) Calon pembeli spare part dapat 
memeriksa dahulu pada website terkait spare part yang diinginkan apakah tersedia di bengkel 
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